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e o i r r i » 
I D E 'JLiA. 
ESTADISTICA HDNICIPAL DE BURGOS 
N ú m e r o 5 0 M e s d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 
I , ~Estadística del Movimiento natural de la / > o 6 ^ c í o w . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n las d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I , —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I , —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
l Y . — Bromatología .—Servic ios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera; p á g , 7 . ( A l c a l d í a ) . 
VI.—Higiene.—AüÁhsis d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
Vil.—Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I , — O í r o s servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
TK.—Monte de'Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros ,—Operaciones r e a -
l i z a d a s ; p á g . l i . 
X-—Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — Movimiento de Bibliotecas. — NúaiQro d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g . 1 2 . ( J e f e de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y carce lar io .—Clas i f i cac ión d e los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . (Jefes d e los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . ~ Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
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istaéíslica del morimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 32 6 5 0 
M i n e r o de hechos. 
Absolu to , , 
N a c i m i e n t o s (1 ) 60 
• ^ D e f u n c i o n e s (2) 95 
M a t r i m o n i o s . . 13 
/ N a t a l i d a d t ' S S 
Por 1 0 0 0 h a b i l a n l c s . ] M o r t a l i d a d . . . . 2 i 9 i 
( N u p c i a l i d a d . . . O ' áO 
i \ r a o X m : i j e i s r r.i: o e ; 
ñ L Ü M B R ñ M I f t i T O S 
Sencillos. 
6 8 
Dobles Triples ó más 





N A C I D O S V I V O S 
I legí t imos. 
F a r . Hem 
Expós i tos 
Far. II em. 
6 
T O T A L 
Far. Ilem, 
35 
T o t A l 
general 
63 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Ilem. 
H e g í l i i r o s . 
Far . Ilem. 
E x p ó s i t o s 
Far Ilem. 
T O T A L 
F a r . Ilem. 
T o t a l 
ge ñ e r a 
















Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 











































X D 3 3 F U I S T G X O 1 S I - E S 

















V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
l e g í t i m o s 
Var 
14 13 
! l eg í t imos 
Var. Item 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de snlud 
Menores 
de 3 a ñ o s . 
Var l l e m . 
De o en 
idelanie. 
Var Heñí. 
En o íros estable-
cimientos bené f i cos . 
Menores 
de 5 uño.» 
Var Mem. 







(1) N o se i n c l u y e n los nacidos m u e r t o s . 
Se cons ideran nacidos m u e r t o s los que nacen y a m u e r t o s y ios que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) N o se i n c l u y e n Jas defunc iones de los nac idos m u e r t o s . 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a , 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e . , 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de los p u l m o n e s . 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s , . . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , 1 0 c e r e b r a l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . . 
20 B f o n q u i t ' s a g u d a . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . . 
24 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
26 A p e n d i c i t i s y T i f l i t i s 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s d e l b í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
34 S e n i l i d a d . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( excep to e l s u i c i d i o ) 
36 S u i c i d i o s 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
T o t a l . . . . . . . 7 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE M O R T A T . l ^ p 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Hem, 
De 5 á 9 
a ñ ^ s 
Var Hem 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
De 20 á 
24 a ñ o ^ 
Var l lem. 
D e 25 á 
29 a ñ o s 
Var Hem 
Da 30 á 









P R O F E S I O N E S 
E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
r a l e s . 
I n d u s t r i a 
T r a n s p o r t i s . 
C o m e r c i o , 
F u e r z a p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i j a . . . . 
Profes iones l i be ra l e s 
Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
' m e n t e do sus r e n t a s 
T raba jo d o m é s t i c o 
Des ignac iones genera les , s i n 
i n i i c a c i ó n de p r o f e s i ó n de ter -
m i n a b a . . . . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida 
T o t a l . 
De menos 
de 10 años De 10 a 14 D e l S á 19 
H. H . 
E l D A ü B S 
De 20 a 29 De 3o a 39 
V . H 
I De 60 
De 40 á 49 De So á B9 y de más 






• n M R i N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 45 á 
49 »ñoB 
Var Hem 
3 8 2 2 
De 50 
54 a ñ o » 
Var I lem. 
De 6 B á 






De 60 á 
64 a ñ o s 
Var Hem 
De 65 á 
69 a ñ o s 
Var Hem. 
De 70 á 
74 a ñ - s 
Var Uetn 
De 75 á 
79 n ñ o s 
Var Kem 
De 80 á 
81: año5» 
Var Hem. 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem. 
D? 90 á 
94 a ñ o ? 
Var Uem 
» I » 
De 95 á De m á s 
99 nño(= 
Var Hem 




l a pfíad 
Var Hem 





Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad por iníecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Vil lagonzalo-Arenas. 
Vi l l a lonqué ja r . . . 
V i l l atoro 
Vi l l ímar 
Diseminados.. . . 
Censo de Dob lac ión de 1910 
PoMación de Hecho 
Var. 
1 4 5 7 0 
152 
137 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
. 2 1 0 
4 3 4 
Hem. 
1 4 1 1 4 
177 
1 7 7 
1 8 5 
4 2 
7 6 
2 3 9 
177 
3 0 1 
T o t a l 
•28684 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 5 4 
4 8 7 
3 8 7 
7 3 5 

























Coeficiente de mortalidad 









































4 ' 1 8 
0 
0 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Oo··ubre 
De 1916 
53 
De ) 9 n 
60 
D I F E R E N C I A S 





N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 











- o q s 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 










h ^ b i t a n i P í » 
0*75 
6 
S T J I O I O I O S 
C L A S I F I C A G I O N E P 
Sol teros . . 
De 21 á 25. . . . ' . 
Saben leer y esc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V, H, Total 
SUICIDIOS 
V . H r Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
M i l i t a r e s no graduado? . 
A m o r c o n t r a r i a d o . . 
Con a r m a de f u e g o . 
TENTATIVAS 
V. : ¡ . Total 
SUICIDIOS 





















































































1 1 8 
1 3 4 





























- V 0 
—1'8 
- 1 0 
- 5 0 
4'6 
- 0 5 




- V i 
- 1 0 
6 0 
- 0 l 4 
- 4 - 0 































l l 6 
3'5 






































N . E . 
S. 
N . E . 
W . 
N . E . 
N . E i . 




S. W . 
«. w . 
s. w . 
s. w . 




N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E , 
N . E . 
N i 
N . E , 







S. E . 
S. E . 
N . E . 
N . W . 
N . E . 
N . E , 
W . 
s. w . 
s. w . 
N . 
N . 
b . W . 
w . 
N . 
S. E . 
W . 
s. w . 
s. w . 
N . "W. 
s. w . 
N . E . 
N . E . 
W . 
N . 
N . W . 
S. AV. 
W . 
N . W . 
W . 
s. w . 













































O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
T o r m e n t a . 
G r a n i z o , 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a i m e s d e A g o s t o d e 1 9 1 7 
( La t i tud geográ f i ca N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS Long i tud al W . de Madrid0o. 0«, 4 " 
( A l t i t ud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
695'6 
Mínii M e d í 
688'6 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
M á x i m a 
26'2 
M í n i m a 
- 4 , 0 
M f d i í 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 








1 9 1 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
22í6 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en el M a t a d e r O j 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . j 
Vacas K i l o s T e r -
ñ e r a s 
K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l ( 
86 .878 
C e r d a K i l o s 
21 ,794 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrif icadas K i l o g r a m o ? 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
Ga l l inas , perdices, conejos, l i eb res , . 
Pol los , patos, á n a d e s , gansos. . , 
Palomas . 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s 
M a í z , 
Centeno 
M a n t e c a . . . . . . . . 
Quesos de l p a i s . . . . . . . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . i . . . 
U N I D A D E S 
.Docenas . . . 
K i l o g r a m o s 
id . 
i d . 
i d . 







A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . . 
A c e i t e . . , 
L e c h e . . 
K i l o g r a m o s 
R 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes . . L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . . i d . 
S i d r a . . . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
A g u a r d i e n t e s (g rados c e ñ t e s i m a l e s ) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
C e r v e z a s . . . . . . . . . ; . . t , i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r r o z . , . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e 0 . i d . 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . k g m o . 
I d e m de c e n t e n o . . . . i d . 
/ V a c u n o . . . . . i d 
Carnes o r d i n a r i a s ) L a n a r . . . . i d 
de ganado . . ) Cerda fresca i d 
' T o c i n o . , . . . i d 
T o c i n o salado i d 
Bacalao i d 
S a r d i n a sa lada . . . . . . . . . . . . . i d 
Pesca fresca ord inar ia . . . . . . . . . , i d 
A r r o z i d 
Garbanzos . . . . H 
Pata tas . i d 
J u d í a s . . , , i d 
H u e v o s • . . . . . . . . docena 






2 ^ 0 
2 75 
3 20 
0 0 0 
3 25 
0 8 0 
1 30 
1 00 







r e o 




3 0 0 






1 9 0 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r . . . . . . . . . 
C a f é . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) , 
I d . ( t i n t o ) , 
A c e i t e c o m ú n . . . . . 
L e c h e - . . . 
. . . . . . k g m o . 
i d . 
. . . . . . l i t r o 
i d . 
. i d . 
i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . . m i n e r a l , p.a . i d . 
C o k . . . i d , 
Pa ja . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l e r a n u a l de | Para l a clase c b r e r a 
las v i v i e n d a s . í Pa ra l a clase m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 











0 4 5 
0l13 
9 00 
l l 4 0 







5 50 " 
0 ^ 0 
O'OO 
2,10 
0 4 5 
7 0 0 
O ' lo 
0-15 
0 1 3 
9 0 0 
1 4 0 
S"10 
0 ^ 4 
' 96 
198 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f ab r i l e s M Í D e r o s . M e t a l ú r g i c o s 
é l u d u s t r : a l e H Otras clSses . • . • • • 
/ H e r r e r o s . . 
/ A l b a ñ i l e s . . 
l C a r p i n t e r o s . 
Obreros de o f i - ) S^61"08 - ' 
cios d ive r sos . . <! P i n t o r e s ( Zapa te ros . . . . . S a s t r í s Costureras y m o d i s t a s . 
C i r a s clases 







M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 


























A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D S L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas. . . . 
Fuente del Rivero 
2ytir.IC3-K,A3VLOS FOR, ILITJEiO 
Residuo Cijo 
á i 10 grados en 
Disol; ición 
6 4 
2 ( )2 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
l ' S 
2 ' 2 















6 5 8 
1 .371 
Mini.na 
3 9 2 
L 1 2 0 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- f - 1 v e z coli 
- j - 1 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s i g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
A c á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . . 
A g u a . . 
P a n . . 






Inspección veterinaria en los mataderos 
( B o v i n a s 4S0 
Reses reconocidas y sacrificadas, . ) L a i i a r e s 
7 ) De c e r d a . . 241 
( C a b r í a s . . . . ' 190 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n . " 0, 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S É I N U T I L I Z A D A S 
Por. t u b e r c u l o s i s . 1 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 0; H í g a d o s 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S . 
P U E S T O S , E T C . 
Avee , U Bacalao, 200 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
T o t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas o'ases e s t e r i l i z adas . . . 
Des infecc iones p rac t i cadas á, p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 





E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s ' » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . • • ! 
Casas ' le socor ro . , . . . . ) * 
Beneficencia 
C A S A S D B S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s para f 1 s e r v i c i o m é d i c o en que 
se b a i l a d i v i d i d a l a c iudad . 6 
I d e m de casas de Soco r ro . . . . ^ 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o 
I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l . . . 
A c c i d e n t e s socor r idos . . , . 
P a r t o s y abor tos as is t idos . . 
113 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
B a r r i o s 
Total . 
1 6 5 
1 5 8 
3 1 2 
'2(26 
2 0 2 
2 3 2 
4 7 
1 3 4 1 
5 1 
7 6 





5 1 5 
4 5 
4 6 





4 1 8 1 1 
4 5 
4 5 





4 2 9 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 







T o t a l 
E n f e r m o s 




A l t a s 





As i s t enc i a 
á las 
desinfeocionee 
H a y u n a b r i 
gada especial 
Recetas de-spachadas 
A & i t e n c i a d o m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de San J u a n , . 
A s i l o m u n i c i p a l 




1 8 i 8 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . i ^ e c t o - c o n t a g i o s a s . 
I O t r a s 
« ^ ^ « • • | o t " 8 m 4 ü T : ; ; 
Existencia 


























I 7 0 ' 2 I 






H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
i I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
mrúr0cas . \ l r^ iúc&s ' • 
Existencia en 
3o de Splre. 
de W t 
VAR 








S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Q uedan en 
tratamiento 
0 0 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
E n t r a d o s . 
Bajas . I 
Suma. . 
Por d e f u n c i ó n . . . 
Por o t ras causas. . 
T o t a l . . 






























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s 
Suma, 
Curados . 
M u e r t o s . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfe rmedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 


























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1.° d e m e s . . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Baias 
Suma. 
P o r d e f u n c i ó n . . . 
f P o r o t r a s c a u s a s . . 
T o t a l 











A d u l t o s 
0 






L a e n f e r m e r i a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianos , 3^89; anc ianas , OG'OO; t o t a l 12L50 





T o t a l 
1 5 6 
4 
1 6 0 
167 
10 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba- ( P o r d e f u n c i ó , . 
jas ( P o r o t r a s cansas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados con ilnt&YVLOQ. . . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . 
[ H a s t a 1 a ñ o 
\ I n t e r n o s . 
' i E x t t r n o s 
Í I n t e r n o s , E x t e r n e s 
i A - S I n t e r n o s . 
D e mas de 4 anos . < T , 
} E x t e r n o s 

















OQ ep sçua g q 
os V of «a 
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0? ? 08 8a 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -























Raciones suministradas por la Tienda-Rsiio 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . . . . 
D e b a c a l a o . . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c ' d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o 
Cer rada t e m p o r a l m e n t e 
G o t a d e l e c h e 
( V a r o n e s . Niños lactados ( H e m b r a s 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
XMGBJDTOIOS 
. D u r a n t e e l mes de Oofcubre no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
E x i s t e n c i a en 
80 Ssptbre . 
M a t r i c u l a d o s 
en O c t u b r e . 
S u m a , . 
Bajas 
E x i s t e n c i a en 










A l u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 




ñ l u m b r a d o eléctrico 





ñ lumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 1 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 3 0 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
D e s a l o j s p a r c i a l e s 0 
I d e m t o t a l e s 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . 0 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
C B M B N T K E I O S 
M u n i c i p a l d e S a n 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
w 
O o TOTAL 
g IDE SEXO' 
42 38 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 











r R A S 
PASOS 




S a n J o f é , 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CITÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e e l m e s . . . . . 289 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s 12 .221 
Clasificación por operaciones . 
P r é s t a m o s s o b r e 
a l h a j a s . . . . 



























Clasificación por cantidades 
D e 2 á 
D e 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
D e 251 á 
D e 1 251 á 2 .500 
D e 2.501 á 5 .000 
2 5 p e s e t a . 




i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















N i i m e r o de d e s a m p e ñ o s d a a l h a j a s 1''2 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o g 6 2 0 3 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de r o p a s 121 
















4 0 0 
782 
1280 







2 5 p e s e t a s . 81 
75 i d . 86 
150 i d . 10 
250 i d . 2 
1.250 i d . . 2 
D e 1251 á 2 5 0 0 i d . 1 
N ú m e r o de p a r t a s d e a l h a j a s v e n d i d a s 
I m p o r t e de l a s m i s m a s e n p e s e t a s ' i 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e r o p a v e n d i d a . 
I m p o r t e de l a s m i s m a s e n p e s e t a s . . . 




3 8 8 
D a 2 4 
D e 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
D e 251 á 
2 5 p e s e t a s 
7 5 i d . 
150 i d . 
2 5 0 i d . 
















D í a s d e l m e s e n q u e se h a n h a c h o m a y o r n ú m e r o de p r é i 
t a m o s ; 4 , 8 , 11 y 18, 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N E N T E S . 3 P O R 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 6 ? 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . . . . . 658 
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s • 
I m p o r t e e n p e s e t a s 175 .197 90 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s » 
N ú m e r o d e p a g o s p o r s a l d o . . . . . . . . . 4 8 
I d e m á c u e n t a 168 
T o t a l d e p a g o s 216 
I m p o r t e e n p e s e t a s • • 7 4 . 4 2 3 1 5 
S a l d o e n 3 1 de O s t u b r e de 1 9 1 7 — P t a s . . . 2 .207.133'88 
Número.y ciase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 









Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 





































5 5 8 
4 9 3 
5 7 7 
1 0 8 
1 7 1 
7 
3 6 6 
2 6 8 





5 6 4 
0 
O 
3 3 1 1 
12 
MOVÏMXKWXO KGONÓMXGO 
àltifaeiBais y Eargas í b la prepiídad iammlils 
Rústicas Urbanas 
D u r a n t e p1 mes de Oc tubre h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p rop iedad cua t ro contra tos de compra -ven t a y n i n g u n o 
de p r é s t a m o h ipo t eca r i o sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
d i d a s , 
Superf icie t o t a l de l a ? 
mi smas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l de l a s 
m i s m a s , . . . 
T o t a l c an t idad pres tada. . 
I d . ^ i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t a m o s . . . . . 
45'16 Á r e a s 
400 Pesetas. 
OOOO'OO A r e a s . 
00.000 Pesta s. 
O.OÜO i d . 
0 i d . o [ o 
1181l86 mts . es 
20.000 ptas. 
0 
0000 00 m t s . es. 
00 000 ptas. 
00000 i d . 
0 i d . '(o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
§ i Graduadas . , 
s 
U n i t a r i a s . . 
Adul tos (c lases ) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . . 
D E N I Ñ A S 
g \ Graduadas . . 
H i U n i t a r i a s . , 




N U M E R O D E 








































MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 















M í a s Artes 
ACCIDENTES FORTUITOS 








T o t a l e s . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . , 
De 20 á 30 i d . . 
De 31 á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade l an t e 




V i u d o s . 
No cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
















































































Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . . 
M a r i n o s . . . . 
Ot ros conduc tores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . , 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
l e s . . . . . 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . . . 
Otras p ro fes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
Po r e l t r e n . . . , 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e n t a s . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . . 
Otras causas 
No cons ta . . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 























i c G i d e i i t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l S o b i e r n o c i r i l d e l a p r o v i n c i a 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . 6 
à a l e M t o t e j clasifica cío a i@ Im t í c M b í s 
P o r su sexo , • 
Por 511 estado civil. 
Sol teros 
Casados.. 
V i u d o s . . / . . = 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . . 
De la provincial Be l o s d e m á s 
( A y u n t a m i e n t o s . , 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 
De 4 1 á 6 ) 
Jüá s de 60. 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 50 á 1 99 i d 
i d 
i d 




Por los días de la semana 
L u n e s 
M a r t e s . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . . . . . . . 
V i e r r i e s 
S á b a d o . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas del d í a 
A las s i e t e . . 
A las ocho 
A las n u e v e 
A las d iez 
A las once. , i • • 
A las qu ince 
De 2 á 2 49 
De 2 50 á 2l99 
De 3 á 3'49 
De 3'EO á 3 99 
De 4 á 4 99 
D e 6 a 6 99 
A las d iez y seis 
A las d iez y siete 
D e las v e i n t e en a d e l a n t e . 
Por las horas de jornada 
D i e z horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s metales . 
/ Traba jos en p i e d r a 
Construcción . | A l b a ñ i i e s 
I C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u s t r i a e l é c t r i c a s 
I d a m d e l v e s t i d o . . . . . . . 
I d e m de cueros y pieles 
Transportes—Por tervo?a.vYil. . 
O t r a s oleses de t r a n s p o r t e . . . 
Jo rna l e ros , braceros , peones, etc. , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . . 
T r a s m i s i o n e s y otros ó r g a n o s . . 
Ca rga y descarga 
¡Mate r ias incandescentes , c o r r o s i v a s y 
exp los ivas ( q u e m a d u r a s ) . . . 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s . . . . . 
Cuerpos e x t r a ñ o s 
Causas v a r i a « . 
Caliíicación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . 
í T r o n c o 
Leves. . . . ' M i e m b r o s super iores . . 
í I d e m i n f e r i o r e s . . . 
^ Genera l e s . . . > 
Reservadas.—C&heza.. . . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
P e r m a n e n t e . — A b s o l u t a 
Im. f e i a l . 
l 1 E L I T O S 
C o n t r a l a s pe r sonas 
Lesiones. 
Maltrato. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o públ ico 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos 






( enta í ivas 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varone 
10 
He m tras 
0 O 2 V E B T I 1 D O 8 E I S T D I A S D T ^ 
F I E S T A VISPERA DE FIESTA 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 16 
Por hurto y robo 10 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa. . . • ! 0 
Por orden superior., 0 
Por desacato. . 0 
Por e s c á n d a l o 14 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
En casos de incencio. 









N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
70 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 40 
Au tomóv i l e s 0 
Bicicletas . 3 
Coches de punto o 
Carros. 1 
D u e ñ o s de perros o 
TOTAL GENERAL. 117 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. . , 
TOTAL 
Por edades 
M O V I M I E N T O P E N A L 
De 2i á 30 años , . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL,. 
Número de veces que 































































































































RECLUSION T E M P O R A L 
108 
72 
177 3 180 0 180 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
15 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena., 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados 
Idem i d . á disposic ión de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 31 de Ocíubre 
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En 31 de Octubre 
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Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 












En 31 de Ocíubr» 
11 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de i ó años 
De i ó á 15 años 
De 16 á 20 i d . . . . 
De 21 á 30 i d 
Da 31 á 40 i d 
De 4 1 á 50 i d 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . . . 
No saben leer 
TOTAL. 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL, 
R B O r . T J S A . S F X J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
Servicio de identiñcación 
o o o o 
PROCESADAS 
14 16 10 
14 2 16 10 6 








ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 0 0 6 0 5 0 ' 5 
0 0 » 14 2 16 10 6 0 » 0 0 0 5 0 5 0 1 6 
Servicio telegráfico (3.er trimestre) 1917 
N .0 de los reclusos reseñados an t ropomét r i ca . t e 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 




































Burgos, zo de noviembre de 1917 
E l Jefe de Es tad í s t i ca , F E D E R I C O CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismc nombre. 
Idem idem dando nombre distinto. 
